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So waren indeß immer noch die Lebensfunktionen und Lebensbedingungen der bürgerlichen
Gesellschaft politisch, wenn auch politisch im Sinne der Feudalität, d. h. sie schlossen das Indivi-
duum von Staatsganzen ab, sie verwandelten das besondere Verhältniß seiner Corporation zum
Staatsganzen in sein eignes allgemeines Verhältniß zum Volksleben, wie seine bestimmte bürger-















































































































































































































































































































































（１） K.Marx “Zur Judenfrage” Karl Marx-Friedrich Engels : Werke, Band１, Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED, Dietz Verlag, Berlin,１９５６. 所収。（邦訳「ユダヤ人問題によせて」『マルク
ス エンゲルス全集』第１巻，大月書店．所収）
Marx Engels Gesamt Ausgabe（MEGA）Erster Abteilung Werke. Artikel. Entwürfe Band２（März１８４３

























































































（９） G. W. Hegel, Grundlinie der Philosophie des Rechts, s.１６６, Herausgegeben von Johannes Hoffmeister,
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